








（１．福建广播电视大学三明分校，福建 三明　３６５０００；２．厦门大学 数学科学学院，福建 厦门　３６１００５）
摘　要：尝试采用基于无网格方法的移动最小二乘求解带有时间多项分数阶导数的波动－反应方程．首先













































































（ｂ（２－γ）ｊ－１ －ｂ（２－γ）ｊ ）δｔｖ（ｔｋ－ｊ－１／２）－ｂ（２－γ）ｋ－１ ｖ′（０）］＋Ｒｋ ，ｋ＝１，２，…，ｎ． （６）






































































































其中：ｐ１（ｘ），ｐ２（ｘ），…，ｐｍ（ｘ）为 基 函 数，ｍ 是 基 函 数 的 个 数，ｐ（ｘ）＝ ［ｐ１（ｘ），ｐ２（ｘ），…，































































































用场节点划分问题 域，假 设 有 Ｎｄ 个 内 部 节 点，Ｎｂ 个 边 界 节 点．用 方 程（１１）得 到 的 形 函 数 逼 近
ｕ（ｘ，ｔ）．










































































其中：ｕｅｘａｃｔｉ 和ｕｎｕｍｉ 分别为ｘｉ 点处的精确解和数值解的值，ｕｅｘａｃｔｘ，ｉ 和ｕｎｕｍｘ，ｉ 为ｘｉ 点处对ｘ的偏导数的精确解

































τ ε０ Ｒε０ εｍａｘ Ｒεｍａｘ τ ε０ Ｒε０ εｍａｘ Ｒεｍａｘ
１／５　 ２．５７７×１０－４ － １．４４９×１０－３ － １／１５　 ７．２７３×１０－５　 １．２１３　 ４．０８４×１０－４　 １．２１６





ｈ ε０ Ｒε０ εｍａｘ Ｒεｍａｘ ｈ ε０ Ｒε０ εｍａｘ Ｒεｍａｘ
１／８　 ４．７９４×１０－４ － ２．０７８×１０－３ － １／１６　 ８．７２１×１０－５　 ２．４２４　 ４．３７５×１０－４　 ２．１７８
１／１２　 １．７５１×１０－４　 ２．４８４　 ８．１８６×１０－４　 ２．２９７　１／２０　 ５．０２６×１０－５　 ２．４６４　 ２．６１９×１０－４　 ２．３００
　　由表２可以看出，本文提出的方法在空间方向上也得到了较好的误差结果．
例２　考虑例１中分数阶微分方程在圆形域Ω＝｛（ｘ，ｙ）｜ｘ２＋ｙ２ ≤１｝中的情形，边 界 条 件 为
ｕ（ｘ，ｙ，ｔ）Ω＝ｔ　２ｅｘ＋ｙ Ω ．
将问题域Ω＝｛（ｘ，ｙ）｜ｘ２＋ｙ２≤１｝利用１　４５３个规则点划分（图１），图２为利用本文方法取τ＝
６２ 　 泉州师范学院学报 ２０１９年４月　
０．０１时求得的数值解误差，由此显示出采用本文方法对于非矩形问题域仍得到很好的结果．
　　图１　规则节点划分圆形域　　　　　　　　　　　图２　圆形域上的数值解与精确解的误差
Ｆｉｇ．１　Ａ　ｃｉｒｃｌｅ＇ｓ　ｐａｒｔｉｔｉｏｎ　ｗｉｔｈ　ｒｅｇｕｌａｒ　ｎｏｄｅｓ　　　　　Ｆｉｇ．２　Ｅｒｒｏｒｓ　ｏｆ　ｎｕｍｅｒｉｃａｌ　ａｎｄ　ｅｘａｃｔ　ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ　ｉｎ　ａ　ｃｉｒｃｌｅ
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７２　第２期 危国华，等：时间多项分数阶波动－反应方程的无网格方法 　
